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摘 要: 本文运用实地调查资料, 以改革开放后 J 村出国移民潮为考察对象, 从微观角度对当代农村
人口跨境迁移特征进行解读, 指出当代农村人口跨境迁移过程中已经形成了全球化态势、波浪型演
进、双向流动与多重流动, 以及 换代迁移 的基本特征, 这些特征反映了国际国内的时代背景, 并
且仍将在此背景下继续演进。
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Abstract: This is an empirical study based on the author s field research. With data of transnational
migration wave of J village since the Economic Reform, this paper attempts to explore the features that have
shaped in the course of transnational migration of the contemporary countryside population in China. The author
argues that the features of global trend, advancing wave upon wave, two directions move and many times
move, migration between two generations have been shaped in the course of contemporary countryside
population transnational migration. These features reflect the internal and international T imes backgrounds,
and will advance continually under these backgrounds.
















































至2004年 6月, 该村在海外 (包括港澳地区)
的新移民群体中合法居留者共有 552人, 占了




































138人, 北美洲有 38人, 大洋洲有 26人, 南
67
在这两个移民群体中, 前者凭借资金、教育、科技等方面的优势移民他国, 我们习惯上熟悉的投资移民、留学移民、技术
移民均属此类, 该群体往往来源于城市居民; 后者则是在不具备这些优势的情况下而出国, 劳工移民、家庭团聚型移民等
多属此类, 农村移民已成为该群体的主要来源。从法律意义上讲, 非法移民往往存在于非精英移民群体中。

























































以 1996年至 2003年作为观察时间段, 我
们可以从该时期 J村迁出人口数量变化曲线图
(见图) 中看到, J村人跨境迁移明显地呈现出
波浪型演进的总态势。其中, 3个 波峰 分
别出现于 1996 年、1998 年、2000 年, 3 个
波谷 分别出现在 1997年、1999 年和 2002
年, 迁出量规模最大出现于 1996 年, 规模最


















此处数据由 J村村委会提供, 统计时间截至 2004年 6月。
去哪个国家的人比较多, 因为那里 容易去 、
好定居 ; 现在哪些国家不好去了, 因为那里
难过去 、 定居难 之类的话。
























1998年、2000 年的 3次 波峰 。与此相应,
没有发生如此巨大引力的 1997 年、1999年、





成为 J村迁移规模发展曲线中的最大 波峰 。
相反, 由于自 2000年 6月开始, 欧盟首脑会议







模发展曲线中 2002年的最大 波谷 地带。
(三) 双向流动和多重流动
在总结迁移规律时, 雷文斯坦 ( E. G.





























注: 此图依据 J村村委会历年台表、报表记录数据整理设计而成。其中的迁出人员为国内外迁移者的混合体。但是考虑到 J
村在国内异地迁移者数量比例极小, 因而此图基本反映的是近年来国外迁移者的数量变化特征。













另一方面, 在 J村还出现了个别 在旅行











代 跨国主义 、 跨国华人 概念应当有所帮
助。其在国际间的多重流动体现了当代华人流















够在 1996 年至 2003年维持着 43人 年的平均

















孩子过去。 这样, 一代一代, 老的回来, 少
的又要出去, 便成了 换代迁移 。在与 J村
人的访谈过程中, 笔者深深感受到了这种现象
的普遍性。
村民 JH 谈到: 我儿子在英国, 这边还有













这种中转站一般为处在中美洲、南美洲或非洲较小的发展中国家, 这些国家比较容易地获得定居权。对 J村人而言, 洪都
拉斯、毛里求斯便是他们迁移过程中的 中转站 。








































义上孕育出 太空人 个例, 从而与 跨国主
义 、 跨国华人 等概念发生了对话。
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